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La recherche agronomique française
 • Le dispositif français de recherche et d'enseignement supérieur pour l’agriculture et   
  l’environnement est orienté vers les grandes questions agricoles, environnementales,   
  alimentaires, sanitaires (plantes et animaux) et nutritionnelles auxquelles doivent faire face tant  
  les pays du Nord que du Sud. Il consiste en :
   • près de 14 000 agents dont 6 700 scientifiques (6 000 chercheurs et ingénieurs ;  
    700 enseignants-chercheurs),
   • environ 5 000 étudiants et 2 700 doctorants travaillant dans les domaines   
    agronomique et vétérinaire.
 • Les principaux établissements publics de recherche en agrosciences sont le Cirad, l'Inra, l'IRD et  
  l’Irstea1. Leurs liens avec les organismes de formation supérieure (grandes écoles agronomiques  
  et vétérinaires, universités) sont forts et multiples, notamment au travers des UMR (unités mixtes  
  de recherche) ou d’Agreenium (regroupement d’acteurs de la recherche et de la formation   
  supérieure agronomiques et vétérinaires)2.
 • La France dispose dans le domaine de la recherche agronomique pour le développement :
  • d'une présence forte à l'international avec plus de 400 chercheurs affectés dans les  
   organismes de recherche et les universités de plus de 50 pays émergents ou en   
   développement ;
  • de grandes capacités d'accueil pour les étudiants, principalement aux niveaux Master et  
   Doctorat, et les chercheurs (post-doctorants et seniors) des pays partenaires.
 • Montpellier est un des pôles majeurs de ce dispositif en grande partie orienté vers la recherche  
  agronomique pour le développement au service des pays du Sud, avec 2 800 scientifiques   
  appartenant à une trentaine d’établissements de recherche et d'enseignement supérieur   
  regroupés au sein d'Agropolis International3. Cette concentration géographique favorise   
  l’intégration des disciplines biophysiques, économiques et sociales pour prendre en compte le  
  caractère complexe de nombreux thèmes de recherche, qu'il s'agisse, par exemple, de   
  l'alimentation, du foncier, de la biodiversité ou de l’agroécologie.
 • La dimension internationale de Montpellier a été renforcée par l’accueil du siège du Consortium  
  du CGIAR en 2011.
Les enjeux et modalités de partenariat
Les CRPs
 • Les CRPs (CGIAR Research Programmes) sont les principaux outils de programmation à  
  moyen terme (initialement 10 à 15 ans) de la recherche du CGIAR. Ils sont la déclinaison en  
  programmes de recherche opérationnels de la stratégie du CGIAR. 
 • Ces programmes sont très orientés vers l’impact sur le développement et ciblés sur les pauvres  
  des pays du Sud. L’objectif est clairement de contribuer par la recherche et la diffusion des   
  technologies adaptées (y compris en termes de politique publique), à réduire la pauvreté et à  
  renforcer la sécurité alimentaire et la qualité de l’alimentation par un développement durable et  
  respectueux de l’environnement.
 • Les CRPs associent des Centres de recherche du CGIAR et des partenaires du Nord et du  
  Sud.
 • Les organismes de recherche français, notamment Cirad et IRD, ont exprimé dès 2010 leur  
  volonté de participer aux CRPs sur la base de trois principes (co-construction,    
  co-investissement et co-gouvernance), renforçant ainsi une coopération de plusieurs décennies  
  avec le CGIAR.
 • Cette volonté a été formalisée en mars 2013 par le Cirad, l’Inra, l’IRD, Agreenium et Agropolis  
  Fondation via la signature d’accords de partenariat avec le Consortium du CGIAR.
1 Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad) www.cirad.fr, Institut 
National de la Recherche Agronomique (Inra) www.inra.fr, Institut de recherche pour le développement (IRD) www.ird.fr, 
Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l’agriculture (IRSTEA)  www.irstea.fr      
2 Agreenium www.agreenium.org     
3 Agropolis International www.agropolis.fr
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 • Aujourd’hui, ce sont plus de 80 chercheurs de ces organismes qui participent aux CRPs, dont  
  plus de 30 sont en poste à l’étranger dans 12 des 15 Centres du CGIAR.
 • Les équipes de recherche françaises (majoritairement mais pas uniquement montpelliéraines) sont  
  impliquées dans de nombreux CRPs, comme ceux portant sur le riz, les forêts et l’agroforesterie,  
  les céréales des zones sèches, les plantes à racines et tubercules ou encore sur le changement  
  climatique et la sécurité alimentaire, ainsi que les systèmes agricoles des zones sèches.
 • Les chercheurs des organismes de recherche français participent par ailleurs aux instances de  
  gouvernance de cinq CRPs.
Les actions transversales
 • Un programme joint de bourses post-doctorales finance l'accueil de binômes de chercheurs  
  post-doctoraux sur des profils complémentaires, l'un financé par un CRP, l'autre par un   
  établissement français (Cirad, Agropolis Fondation, IRD ...), visant à collaborer sur un sujet de  
  recherche partagé.
 • Trois postes d'agents français ont été mis à disposition du Consortium du CGIAR : 
  • un par le Cirad, sur le développement des compétences en études prospectives au sein  
   des CRPs et des Centres du CGIAR afin de développer l'intelligence stratégique du  
   dispositif,
  • deux par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt : un pour   
   contribuer à l'élaboration des orientations stratégiques pour le développement des  
   capacités des chercheurs du CGIAR et de leurs partenaires et un profil "d'agent de  
   liaison" destiné à faciliter les relations institutionnelles et juridiques avec les autorités  
   françaises nationales et régionales.
 • Des initiatives d'animation scientifique partagées sont développées : 
  • sur les systèmes d'innovation (Cirad en collaboration avec Wageningen University and  
   Research (WUR) aux Pays-Bas),
  • sur le renforcement des approches systémiques (Agropolis International avec l'appui de  
   la branche européenne de l'International Farming System Association (IFSA)).
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La Commission de la Recherche Agricole Internationale (CRAI) est une instance de concertation composée des 
organismes de recherche et d’enseignement supérieur français suivants : Agreenium, Cirad, Inra, IRD, Irstea ; des 
ministères en charge de l’Agriculture, des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; du pôle 
scientifique Agropolis International. 
